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Abstract
The purpose of this study was to investigate effects of  intructional  package on
achievement and  responsibility in  life  experiences learning of  Prathomsuksa  Four
students.
The samples were 50 Prathomsuksa Four students of Muang Narathiwas School in
Amphoe Muang, Narathiwas province in the second semester of  the 2001 academic year.
The samples were divided into two groups: an experimental group taught by teaching
packages and a control group taught by general method. Each group has 25 students. The
study tools were 4 sets of the teaching packages, 10 sets of general teaching plans, 4 sets of
tests for each teaching package and a test on responsibility for learning Life-Experience area.
The  statistical  analysis  of  data  was  based  on  arithmetic  means,  standard  deviatons and
t-test .
The findings yielded the results as follows:
1. The control group’s achievement in Life-Experience area significantly increased at
the .05 level.
2. The experimental group’s achievement in Life-Experience area significantly
increased at the .05 level.
3. No statistical difference was found between the two groups’ achievement in Life-
Experience area.
4. The responsibility of the experimental group was higher significantly than that of
the control group in learning Life-Experience area at the.05 level.
